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VISIO HISTÓRICA DE MIRAMAR.* 
Tots vosaltres saben molt bé que eauen dìns aquest any dos cen-
tenaris particularment relacionats amb Mallorca. El dia 27 de julìol 
de 1276 moria a Valencia, a lcdat de 68 anys, el gran Rei Jaume I 
d'Aragó, el Conquistador i Pare del Regne de Mallorca.1 El dia 17 d'oc-
tubre del mateix any el Pana Joan XX o XXI donava la seva aprovació 
i alabanza al nou Collegi tic Miramar, que per l'estudi de llengüa arà-
bica i formaciò de flit ars Missioners per a predicar l'Evangeli ais in-
fecís, bavia edificat el nostre bon Rei Jaume II en el terme de Vallde-
mossa, a instàncies de Ramon Llull. 
De la celebrado del centenari de la mort del Rei En Jaume I 
sens dubte s'en cuidaran les nostres Autoritats provincials. De la com-
memoració del centenari del Collegi de Miramar s'en preocupen tots els 
qui es tenen per amics i devots del nostre Beat. L'Escola Lullista de 
Mallorca té organitzat un Congrés internacional lullià, que es celebra-
rá el pròxim mes d'octubre, per estudiar la gran figura de Ramon Llull 
com Apóstol deis musulmans, i també aquesta Societat Arqueológica 
Lulliana hi voi fer la seva a porta ci ó, i, a manera d'introit, m'ha en-
carregat un resum historie d'aquell Collegi, que podría servir de des-
pertador, que ens desvetlli i cns mogui a commemorar dignament 
aquell esdeveniment, que fonc una de les obres mes cobejades i esti-
mados de Ramon Llull. 
Mes abans de llegir-vos aqüestes pagines, lie d'advertir una cosa: 
No trobareu en ellos un treball de nova i profunda investigació. Cree 
que hí ha qualcú. mes eapacitat que jo, que prepara tot un llibre sobre 
Miramar i Ramon Llull. Jo sois intent oferir-vos una perita Historia 
de Miramar, després de replegar els brins, que he trobat dispersos dins 
la historiografía lulliana. Si n'hi ha alguns d'inedits, son pocs i d'escas-
sa importancia.2 
* Conferecía pronunciada per l'autor a la Sociedad Arqueológica Luliana el 
2 5 de maig de 1976. 
1
 Alguns historiadora (Terrasa, Campaner i Carbonell) díuen que morí el 
6 d'agost a l'edat de 72 anys, lo cual ês inadmissible, baguent nascut el Reí En 
Jaume l'any 1208. 
- Han traetat amb mes o maneo amplitud de la Historia de Miramar: F r . 
Antoni R, Pasqual. Vmdictae LulUanae. 1. cps. XII i XIII . 1718. t Joscp M. 
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ANTECEDENTS 
Es cosa prou sabuda que quan Ramon Llull, després d'una jovintut 
disbauxada, es convertí a Déu, dona una regirada completa a la di-
recció moral de la seva vida. Amb el mateix ímpetu amo que fins 11 a-
vors ha via corregut darrera els délits carnals, s entrega després a l'amor 
i servei de nostre Senyor Jesucrist. Aixi, pensant de quina manera po-
dría demostrar-li aquest amor, li ocorregué allò de l'Evangeli: "No hi 
ha prova major damor que donar la seva vida peh seus amics" (Jn. 
15, 13). Reflexionant damunt aquesta páranla divina, determina consa-
grar-se total ment a la conversió dels infeels, per tal que així trobàs 
l'ocasió de morir mártir per amor de Jesucrist. 
Per a Ramon els infeels eren sinònims de musulmans, puìx aquests 
eren els qui llavors esta ven en contacte mes directe amb el món c ristia 
i els que eli coneixia de mes a prop. 
Mes per a comprendre millor el pensament i els projectes de Ra-
mon Llull en orde a la cou vers ió dels musulmans, hem de donar una 
ràpida mirada a les relacions i reaccions, que fins llavors hi havia ha-
gut entre l'Islam i el Cristi ani sme. 
L'anv 6 1 0 Mahoma començà a predicar ais bedums de l'Arabia 
la Teligio d'un Déu unie, poderos, creador i redemptor dels homens, 
m i seri cord ios pels qui Pescolten i terrible peí s qui el rebutgen. Im¬ 
posava com ohligacions loració, el dejuni i la llimosna. Era una amal-
gama de judaïsme i cristianisme. A la mort de Mahoma, esdevinguda 
l'an y 632, tota la península aràbica havia abraca t la nova religi ó; i 
cent anys després existia un vertader imperi arabi c-m usui m à. L'Islam 
s'havia propaga t mes ràpidament que el mateix cristianismo; i fana tics 
com eren els seus seguidors. amenaçaven imposar-se als cristians mes 
que per la persuació de la pannila per la força de les armes. 
La primera reacció de l'Església per a capturar els grans avén-
eos de l'Islam, va ser repellarlo amb els mateixos médis, que eli em-
prava, o sia, amb les armes i la guerra. D'aquí vingtteren les Creuades. 
"Preneu aquesta espasa de mans dels Sants Apòstols — deien els en-
coratjadors dels Creuats — f amb ella destruiu i anihilau els enemics 
de la cristiandat". Mes les Creuades no consegniren, ni de molt, lo que 
es proposaven els seus promotors, i molt manco la conversió dels seraîns 
Va esser Francese d'Assis el qui per a conseguir la conversiti da-
quells infeels. sugerí un altre mètode molt diferent: anar de cap a 
élis amb les uniques armes de l'Evangeli, tal com digue Jesucrist, com 
Quadrado, Recuerdos de Mi ramar. (Homenaje al Bto. Raimundo Lull en el 
sexto centenario de la fundación del Colegio de Mirarnar. p. 5. 1877).-—Bartolomé 
Guasp. Jerónimos en Mirarnar de Mali orca. 1961.—-El Ardii duque de Austria, 
Luis Salvador. Lo que sé de Mirarnar. Indicaciones a los que visitan Mirarnar. 
1911. 
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ovelles entre Hops, i ben disposts a afrontar el martiri i amb ell donar 
testimoni de la vcritat de la fe católica. 
La conversió de Ramón i el scu propósit d'entregarse amb cos i 
ànima a la conversió dels musulmans, s'esdevingué, quan ¡a es respi-
rava per tot arreu aquest non ambient. Ell el se va assimilar perfecta-
ment i per anco esclamava en un dels seus coHoquis amb Jcsucrist: 
"En sembla, Seni/or, que la conquista de Terra Santa sols s'obtindrà 
amb amor, amb bradons, amb ¡lagrimes i amb sang... Que els Creuats 
es tornin monps, sadornin amb la semài de la creu i viens de la gra-
cia de TEsperit Sani vagin a la terra dels infeels a predicar la doctrina 
de la Passio" I aneara lii afegí un element nou molt propi seu: escriure 
molts Ilibres per a fer-los comprendre amb arguments de raó la falsedat 
de la seva doctrina. 
Mes posât Ramon davant una empresa tan colossal, es sentí petit i 
impotent, i comprengué la nécessitât de formar abans de tot estols de 
mission ers capaci tats per a discutir amb els sar rains. Per això determina 
visitar el Saut Pare i al tres princeps cristi ans, per a fer-los veure la né-
cessitât de fundar diversos collegis o monestiis, on homes savis i literats 
aprengnessin la llengua aràbica i la dels altres infeels, per ço que po-
guessin entre élis predicar i manifestar la veritat de la fe católica.3 
Mentres tot això bullía dms la seva pensa, succei que l'Infant En 
Jaume, que ja de fet reinava damunt Mallorca, l'envia a demanar a 
Montpellier on residía, i li alalia els Ilibres que havia escrit i que havien 
estât examinais i recomenats per un fraie francisca. Ramon aprofità tan 
bona conjuntura, per exposar-3i la seva idea de fundar a Mallorca un 
collegi de llcngiia aràbica, per la formado de missioners. que es dedi-
cassin a la conversió dels musulmans. 
A l'Infant En Jaume li agradà molt aquell projecte i determina 
dur-lo a la práctica, a costes i despeses seves, dins l'Illa de Mallorca, 
dotant-lo de les terres convenients i d'un censal anual de 500 frorins 
d'or, per atendré a la sustentado de tretze frares, que allá cstudiarien 
la Ilengüa morisca.4 Tot això succeí l'any 1274. 
CONSTRUCCÏO DEL NOU COL.LEGI 
Molt satisfet torna Ramon a Mallorca amb el propòsit de dur a 
terme aquell pía per ell tan desitjat i que el Pei havia aprovat. Hague 
3
 Vida coetània. Etlic. Palma 1933. p. 11. A mes hem de notar que abans 
de Ramón Llull els Frares Dominios, per a facilitar la conversió deis musul-
mans i jueus dins Espanya i en el nord d'Africa, en el Capítol provincial de To-
ledo célébrât l'any 1250, ja havien resolt fundar escoles d'aràbic i d'hebreu i 
que dotze religiosos es dedicassin amb gran cura a l'estudi d'aquelles llengües. 
Els cronistes del Convent dominica de Mallorca volen suposar que en ell s'es-
tablí una d'aquelles escoles. (Munar. Les Ordes religioses a Mallorca. 1935. 
p. 30 ) . 
4
 Id. Id. p. 16. 
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de comen car per cercar un Hoc que fns apropiat per aquell intent. El 
trobà ben aviat din s l'ai quería de Deva, o de Haddayan, nom arabi c, 
que vol dir Mila reial, situada dins el terme de Valldemossa, que Don 
N1.1110 Sans h avia donat ais Mon] os Cistercicnses de La Real. Dins aque-
lla alquería escollí el tombant d'una muntanya. que baixa fins a besar-
la snar, un paratge tranquil i encantador, tot poblat de pins i arbi*es 
silvestres amb una fontanella d'ai gii a molt pura. 
Eseollit el Hoc, no Ili liagué inconvénient per part deis mon]os en 
que es començassin les obres, seguís de que en el moment oporh'i ar-
rtbarien a una perfecta i n tell i gèn ci a amb el Rei, 
Es pot donar per segur que Tobra del non Collegi co monca l'any 
1275/' Encara que d'això no en tenim proves clares, lu ha bastants in-
dieìs que ho fan niés que probable. D'una banda consta que aquel! 
any l'Infant En Jaunie residía a Mallorca," i per tant podía atendré di-
rect a ment a l'obra en construceió. D'altra part s ab e m que aquell ma-
teix any Ramon LIull havia abandonat la seva familia i s havia retirât 
a una soledat. poix la seva mu lier. RI anca Pi can v. el 15 de marc, havia 
présentât una instancia al Batle reial, suplicant que li senyalàs un cura-
dor, que administras el patrimoni familiar, perqué el sen marit s havia 
jet contemplatiti i havia abandonat els seus bens. 7 La soledat on s'ha-
via retirât era. com veurem més avall. l'alquería de Deva, 
En la segona meitat de I'anv 1276 quedaren acabats el Collegi i la 
seva església. i al final del mateix ia residía alla una comunitat de treize 
Erares m en ors aplícats a I'esto di de la 1 lengua arábica. Això consta cla-
rament per dos documents datais per aquells dies. El primer és una 
estipulació firmada el 15 d'octubre de 1276 entre el Rei de Mallorca. 
Patró del non Collegi, i el Monestir de La Real, propietari fins llavors 
del Hoc on s'era edificat. Serons aquesta escriptura els Monjos cediren 
perpetuament al Rei una alquería, que tenícn a Deva, amb totes les 
se ves pertinences, la qual confrontava per una part amb la mar; per 
altra, amb l'honor d'En Muntañer: per altra, amb l'alqueria que fonc 
d'En Exameno de Lucia i per altra, amb la serra que la separa de Vall-
demossa. El Rei per la seva part cedía perpetuament a l'Abat i ais 
Monjos de La Real un censal anual de 48 macemotines (moneda d'or 
musulmana), que cobrava sobre una altra alquería que tenia a Deva, 
dita mi Motoria, la qunl confrontava d'una part amb el vessant d'una 
muntanya; d'altra, amb l'honor de Llucalcarí; d'altra, amb la mar i 
d'altra, amb l'honor de Ramon de S aba dell.8 
L'altre document que corrobora lo dit és una Rulla del Papa Joan 
XX o XXI, datada a Viterbo el 17 d'octubre del mateix any, dirigida a 
n
 Pasqua!. V W í d a e , I . p. 114. 
n
 Id. Id. p. 115, 
7
 V. el text liciti d'aquest document. Pasqua!. O. C. p. 117 
8
 Vi eh-M un tañer. Documenta Regni Maioricarum. p. 48. 
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l'Infant En Jaunit:, en la quai confirma i prcn baix la seva protecció el 
Monestir, que, a costes i despeses sèves, havia construit a Mallorca, en 
un Hoc anomenat Deyà, on tret:<e Fraies menors s'aplicaven a l'estudi de 
la lien glia aràbica, per després anar a convertir els infeels, i que ha-
via dotât amb certs redits, per tal que aquells Frares no s'haguessin 
de distreurc dels sens estudis." 
Es de notar que en aquestes escriptures, datades en els dies en 
que fonc inaugurât el Collegi, mai se li dona el nom de Miramar, ans 
bé sempre és citât amb el nom de l'alqueria de Deyà on radicava. El 
nom de Miramar surt per primeva volta en una escript ora poste ri or 
de 10 de febrci de 1279. en la qual el Rei Jaume II reconeix i confirma 
totes les possessions que Don Nimo Sans havìa donat al Monestir de 
la Real I'any 1239, i al citar l'alqueria de Deyà, din exprcssament: ex-
ceptis his (ptae a vobis prò excambio habuimus ad opus Monasteri! Fra-
tmm Minorum de Miramar, Excepte aqitella part, que reberem de vo-
saìtres en canvi per a Tobra del Monestir de Frares Menors de Mi-
ramar.™ 
Fundant-se en això, din cl P. Pasqual que estan equivocats els 
historiadors mallorquins que assegnren que el Collegi lullià es fundà una 
possessió anomenada MiramaT. 1 1 De segur que el qui posa el nom de 
Miramar al non Collegi fone ci mateix Ramon Unii, el gran enamorat 
i primer habitador d'aquell paratge encantador. 
COM ERA AQUELL COL.LEGI 
Ea nostra curiositat natural voldria saber com era aquell collc-
gi médiéval, que probablement fonc un dels primers colle gis de Mis-
sions que va veure el m6n catôlic: on era el s eu emplaçament, quina 
era la se va estructura, i si en ell vis que el Beat Ramon. 
En quant al seu emplaçament podem dîr amb tota seguretat que 
era el mateix que té avili el casai de Miramar; un gran replà que forma 
la muntanva, situât en aquells dies entre un a vinya, que hi havia a la 
part d'alt i un fonollar que brotava a la vora de la mar, tal com ho diu 
Ramon en el seu Cant: 
Lo Monestir de Miramar 
fiu a Frares menors donar 
per serraîns a predicar. 
n
 V. -el text llatí d'aquesta Bulla. Pasqual. O. C. p. 117. 
1 0
 Pasqual. O. C. p. 116. 
1 1
 Binimelis. Nueva Historia de Mallorca, IV. p. 74 . Mut Historia Gene-
ral de Mallorca. Eclic. 1841. III. p. 46 . 
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Enfre la vintja i el fenoliar 
amor me pres-, fe'm Den anuir 
e enfre sospirs e pìors estar.*' 
La vinva aquí aMudida curara existia l'any 1337.' 3 i el f(inoliar, o 
agre on es cria el fonoll mari (Crithmum nuiritimum), es troba encara 
a la part baixa de la muntanya vora la mar. 
En quant a l'estruetura de l'edifici primitin sois queden alguns 
vestigis i tal volta alguna paret amagada dins el casal actual. L'any 
1872 compra tota la finca a un tal Joan Serra de Sa Pobla el noble 
Arxiduc d'Austria Lluís Salvador, un gran enamorat de Mallorca, home 
de gran cultura i molt aficionat a les bellos arts. Aquest després d'es-
tudiar amb molta detenció tot el que restava de l'edifici antic, ens 
d"ixa aquesta descripció: 
Sembla que l'antic edifici formava un quadrilàter, del qual la part 
de tramunrana estava ocupada per l'església. l'aitar major de la qual, 
segons costimi observada en les esglésies antigües, mirava cap a lle-
vant. A la banda de ponent i de mitjorn, com a mes assoleiades, hi 
havia les habitacions, i la part de llevant estava habilitada per estables, 
bugadena etc. La torre, que encara existeix. molt probablement per-
teneix a la construcció primitiva". 
En quant a l'església din: "Segons vaig poder recollir per noticies 
oráis d'homes vells, que en aquella època vivien i que havien vista 
l'església tal coni estava, era un edifici molt senzill. Grans ares ogivals 
sostenien la teulada, o per dir millor, els llenvams. per l'estil de les 
esglésies del Temple de Palma, de Crestaig prop de Pollensa i d'Escorca. 
No he pogut saber quants d ares tenia; prohablcment serien 5 o 7 se-
gons la costum generalizada dins l'Illa. Encara a la facana de la ca-
pella actual s'hi veu l'arreneada de dos ares, i prenguent la mida que 
hi ha d'un a l'altre, es pot saber fins a on arribava el frontis de l'es-
glésia, bé fos de cinc ares, bé fos de set. Aquella església tenia dues 
capelles laterals devora el presbiteri, probablement afegides en època 
posterior; la de la mà esquerra estava dedicada a Ntra. Sen vora del 
Bon Port i la de la dreta, al Sant Crist". 1 ' 
Quan 1'Arxiduc compra la finca, l'església ja estava esbucada. Sois 
queda va la capel! a lateral de I'es querrá, que ame na cava ruina; i 1'Arxi-
duc la fea reconstruir. Es la que ara es mostra com a capella de Miramar, 
L'Arxidne tengué I'encert de marcar amb uns pedrissos en forma de 
eren el Hoc que, segons eli. ocupava l'església primitiva, feta en temps 
del Beat Ramon i dedicada a la Sma. Trinitat. 
1 2
 Obres de R. Unii. Edic . originai. Rima. I. p. 257. 
1 3
 Pasqua! O, C. p. 122. 
1 4
 Araiduc Luis Salvador. Lo que sé de Miranuir. p. 18. 
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Sobre î'estància de Ramón Llull a Miramar tots els seus biògrafs 
donen per cosa certa que alla visque des de l'any 1275 fins al 1278, 
repartint les bores del dia entre els exereicis de la vida contemplativa i 
l'escriptura d'aìguns llibrcs i probablement l'en s en y ans a deis tretze fra-
rets que alla estudiaven. Aquells foren els anys mes tranquila de la seva 
agitada vida, 
El capítol 98 del llibre Blanquerna, on es descriu la vida que 
aquest feia, després que renuncia el papat i es retira a una ermita, per 
fer vida contemplativa, bé es pot dir que és una pagina autobiogrà-
fica de Ramon durant el seu sojorn a Miramar. Sols ni ha que subs-
tituir el nom d'Ermità Blanquerna pel nom d'Ermità Ramon. 
Es una pagina encantadora i per això la transcrivim aquí: 
"Estant Blanquerna en la seva ermita, se llevava a mitja nuit e 
obria les finestres de la cella, per ço que vegés lo ccl e les es telles, e co-
mençava sa oraeió com pus dcvotament podia, per tal que tota sa ànima 
fos en Déu e que sus ulïs fossen en llàgremes e en plors. Con Blanquer-
na havia contemplât e plorai Ilongament entrava en l'església per les 
matines e la missa, que es dei a des prés de l'alba... Après Blanquerna 
eixîa de l'esgleia e recreava sa ànima del treball que havia sostengut sa 
persona; e guardava los monts e els plans per tal que alcuna recreado 
hagués", 
"Encontinent que Blanquerna se sentia revengut, entrava en ora-
ciò e en contemplado, o lligia en los llibres de la Divina Escriptura e en 
lo Llibre de Contemplado, e ostava enaixí tro a la Tercia, a Mig dia 
e Hora nona. E après la Tercia anava el company a coure alcunes her-
bes o Ilegum a Blanquerna. En l'hort o en alcunes coses Blanquerna 
llavorava, per tal que no estegués odós e que sa persona n'hagués major 
sanità t. E enfre Mig dia e Hora nona eli anava menjar, e après que ha-
via inenjat retorna va-se'n tot sol a l'església, en la quai feia gracies a 
Déu." 
"Com havia feta sa oraeió, estava una hora e anava's déportant per 
l'hort e a la font, e per aquells llocs on milis pogués alegrar sa ànima 
eli anava. Après dormía per tal que milis pogués sotener lo treball de 
la nit. Con havia dormit, llevava ses mans e sa cara, e estava tant de 
temps entró que sonaven vespres e completa... e Blanquerna entrava 
en consideraeió en aquellos coses que milis li agradaven ni milis se'n 
pogués aparellar de entrar en oracio", 
"Après lo sol post, Blanquerna se'n pujava en lo terrât que era 
sobre la cella, e estava en oraeió tro el prim son, csguardant lo cel e les 
estelles ab ulls olorosos e ab cor devot, consirós en los honraments de 
Déu e en los fallimelits que los homens fan en aquest món contra 
Déu"... 
"En aquesta vida e en aquesta benanança estec Blanquerna tro 
que les gents d'aquella encontrada hagren gran devoció a aquelles 
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virtuts de l'aitar de la Santa Trini tat, qui era en aquella cap ella. E pél 
la devoció que hi havieii, venien en aquella capella homens o femhres, 
qui torbaven Blanquerna en sa oració e con tempi a ció. E per ço que les 
gents no perdessen la devoció que h avien en aquel 1 Hoc, dubtava que 
els digues que en aquell Hoc no venguessen; e pei' ço Blanquerna mu-
da sa cella en un puig qui era a un miller distant de l'esgleia. E en 
aquell Hoc jata e estava e no volia anar a l'esgleia que gent hi fossen". 
Fiuns aquí la descripció de la vida ermitana de Blanquerna. La 
cita ha estât una mica llarga; però en ella se transparenta la vida con-
templativa del nostre Beat, tal coni la va viure a M tramar. Ja el P. Pas-
ual va reparar que les coses i els llocs, que se citen en aquesta viva 
eseri p ció, es tro baveri tots a M i ra mar 1 5 Alla hi ha vi a un hort i un 
jardí, una bella fonteta i una capella dedicada a la Sta. Trinitat, al 
quai misteri la gent d'aquella encontrada començà a tenir gran devo-
ció. I a un puig bastant enfora de l'església es troba encara la cova 
anomenada de Sant Ramon, perqué a ella se retirava per fu gir del bu-
Uici de la gent. Mes en aquell lloc tan recollit no es dedicava Ramon 
únicament a la contempi an ció, sino que la seva ploma sempre ágil i 
fecunda escrigué tambe en aquella soledat diferents Ilibres. 
Vegcnt Ramon que el Collegi de M i ra mar estava ¡a consolidât, in-
flamat del scu zel incoercible, devers l'any 1278, partí de cap a Roma, 
per morire el Papa i els Cardenals a que erigissin altres collegis sem-
blants a aquell de M ir amar. 
Durant aquella absèneia succeí que, l'any 1285, el Rei Anfós III 
d'Aragó usurpa al nostre Rei Jaume II el regne de Mallorca. Parekia 
que amb aquell canvi polític havia de sucumbir el Collegi de Miramar; 
però no fonc així. Ans al contrari el Rei Anfós, amb carta reial de 13 
de gener de 1286, confirma aquella fundado i li senyalà una subvenció 
anual de 5.000 sous valcncians.1 0 Lo mateix feu el seu germa i s ucee s-
sor Jaume II d'Aragó amb carta datada a Valencia el 5 de gener de 
I291 . l T 
Amb tot i això, al retornar a Mallorca el nostre Rei He gì ti m Jaume 
II, l'any 1299, el Collegi de Miramar s riavia desfet i els seus Fiares 
s'eren dispersats. No se sab exactament per quines causes. Tal volta per 
la negligencia deis oficiáis reíais en pagar la subvenció estipulada. 
D'Això es plangué dolorosament Ramon LÍull, deixant en el Desconort 
un vers molt curt, però que conté tota l'amargura i enuig que h causa 
aquella pèrdua: 
E ajan conciencia qui ho ha afóllate 
1 8
 Pasqual. O. C. p. 124. 
1 B
 Id. Id. p. 120. 
3 1
 BSAL. V. X . p. 5. 
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 R. Llull. Desconort, LV. 
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LA SORT DE MIRAMAR DESPEES DE LA SEVA DESPETA 
Retornat a Mallorca el Rei Jaunie II, ¡ trobant el Collegi de Mi-
ramar abandonar, el cedí altra vegada ais Monjos de La Real, El día 
19 de marc de 1300 firma escriptura de donació entre vius a l'Abat Joan 
i ais sens Monjos de les Cases de M i ra mar amb totes les se ves terres i 
pertinences, reservant-se únicament els agres on es criaven els falcons 
i posant així mateix algunes condieions: Que no poguessin traspas¬ 
sar part alguna de la finca a cap altra persona se use 11 ¡cencía retal; 
que haguessin de conservar la casa així com estava i comar les vinyes i 
terres a costes i despeses seves; i que haguessin de viure sempre a Mi-
raiuar dos monjos preveres, que alia diguessin missa cada día per la 
seva ánima. Per ajudar al sosteniment de díts monjos senyalà el Rei un 
censal de 10 lliures que cobra ríen el día de St. M i quel. 1 9 
L'abat de La Real, tal volta per oblit de la condició imposada, 
l'any 1310, cstablí en enfiteusis a un tal Perc de Balneis una part de 
Miramar, Aquesta contravenció de lo estipulat fonc motiu, perqué 
en temps del Rei En Sanxo, el rafal idegudament establit retornas a 
la Corona, i poc falta perqué lu passas tota la finca. Mes en temps 
del Rei Jaume III hi hagué una transacció i tot Miramar torna que-
dar a favor del Moncstir. Mes com resultava bastant gravosa aque-
lla clausula que obligava a tenir constamment dos monjos preveres 
en aquella soledat, el 14 de desembre de 1337, l'Abat de La Real, 
amb les degndes llicències, traspassà a l'Infant En Ferian, germa 
del Rei, sol a ment les cases, la capel la, l'hort i jardí, que es ta ven tan-
cats de paret. L'Infant per la seva part accepta el compromis de tenir 
alla dos preveres, per complir la càrrega pietosa imposada pel Rei 
Jaume II, i el Monestir de La Real, a canvi daquella cessió, rebia 
un censal anual de 10 lliurc.s.-" 
Després d'aquella data cl casal de Miramar tingué diversos ha-
bita dors. Sabem que devers l'any 1380, amb 1 licencia de l'Abat de 
La Real, Dom Pons, feien vida eremítica a Miramar un Bisbe titular 
de l'Orde de Fraies menors. Don Fr. Jaume Badia, i Fr. Guillem 
Escolani; puix encara que cl Monestir h avia traspassat les cases i 
els horts de Miramar a l'Infant En Ferran, com que no li pagaven 
el censal de les 10 lliures, li pareixia tenir dret a dispondre de tot 
La discusió acabà en plet i l'any 1396 es va fallar que Miramar per-
tenencia al Rei, i aj\í s'extinguí per sempre el domini de La Real 
damunt aquell lloc. 
Fundat en aquesta setèneia el Rei Joan I concedí al mencionat 
Fr. Guillem Escolani i ais preveres Joan Sans i Nicolau Cuch, que 
1 9
 Vich-Muri tañer. Documenta Regni Maioricarum. p. 75 . 
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 Pasqual, O, C. p. 122.—Quadrarlo. Recuerdos de Miramar. Nota de 
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poguessiu dur vida ermitana a Miramar. S'hi mesclaren després al-
tres anacoretes i alguns d'ells fundaren per alla prop una altra er-
mi ta, que amb el temps ha vingut a ser Terni ita aetual de Vallde-
mossa.2 1 
Aquest periode de la bistòrta de Miramar resulta bastant con-
fùs. A final del scglc XIV hi anaren a viure alguns monjos cartoi-
xans, als quals el Rei Marti ha vi a donat el seu palau de Vallde-
mossa, i alla visqueren fins que el palau quedà acomodat a les se¬ 
ves necessitats. 
No cs torbareu gaire a anar-hi els monjos Jerònims, recentment 
establits a Espanya, invitats segurament per alguns ermitans mallor-
quins, que després es jimtaren amb ells. Es cert que el Rei Marti, 
el dia 17 de gener de 1401 ratifica la donació de Miramar a l'Orde 
de St. Jeroni, Sembla que de tutd'una sols posseien la casa, la ca-
pella i alguns trossos de terra. Per això el Papa Benet XIH els con-
cedi la Parròquia de Muro i més tard Don Ramon i Don Joan Guai, 
succcsors d'Arnau Desmur, els feren donació de tot el restant de l'al-
queria de Miramar, que segurament havien adquirit en temps dels 
Monjos de La Rea! 
La Comunitat de Jerònims establida a Miramar reparria el temps 
entre els actes de eulte i oració i el trebaìl manual o mental. Foren 
ven vists per totes les persones de bé; però no arrelaren a Mail ore a 
i Tany 1442, o l'any segiient, deixaren Miramar.-2 
Casi inmediatament prengucren possessori de aquell a Casa els 
Frares de St. Domingo. El nostre historiador Vicen§ Mut diu que 
aquells frares, seguint la tradicìó lulliana, ensenyaren en aquell lloc 
la Ilengiia aràbica i hebreua,2 3 Alla visqueren fins a Tany 1475, en 
que una terrible pesta feu gran estrall en tot Mallorca i deixà molt 
mermat el convent de St. Domingo de Ciutat, i per repoblar-lo, es 
va siiprimir la Casa de Miramar. 
Seguint la roda del temps, llegim en unes notes manuscrites del 
Paborde Jaume, tretes de ì'arxiu històric del Reial Patrimoni, que el 
12 de juiiol de 1477, Pere de Vìllalonga, Lloctinent del Procurador 
Reial, anà al monestir de la Casa de Trinitat, per metre en possessori 
cTaquell l'Honor Arnau Genovard de la tresoreria del Rei i fer inven-
tari deh bens de dita Casa?4, 
Abans de 1485 s'establi a Miramar Mn. Bartomeu Caldentey, 
doctor teòleg i eminent lui-lista, el qual ensenyà en aquell Hoc la doc¬ 
trina lui-lista a uns quans deixebles seus. Alla se li juntà Mn. Fran-
2 1
 Noticies preses del Manuscrit del P. Pasqual: Gema esga liti. Doctoris 
Raimundi Lullii cultum et doctrinam. f. 140. 
2 2
 B. Guasp. Jerónimos en Miramar. pgs. 29 i 54 . 
2 3
 Mut, Historia General de Mallorca. L . VIH. Cp. VI. 
2 4
 B. Jaunie. Noticies tretes de Tatxiu del Reial Patrimoni. I . f. 237. 
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cese Prats, poeta místic, i poc després Mestre Nicolau Calafat, na-
diu de Valldemossa, que installa en aquella Casa la primera imprem-
ía que lú liagué a Mallorca i una de les més antigües d'Espanya. 
Alla s'imprimi, l'any 1485, un tractât de Joan Gerson, opere et im-
perniò Bartholomaei Caklenteij... arte et industria ingeniosi Nicholai 
Calafat balear ici, que és el primer llibre incunable mallorqui. Dos 
anys després, en 1487, s'imprimi la Devota Contemplado de Mn. 
Francese Prats, que fonc el primer llibre imprés en llengiia m allo r-
quina. Es un aplec de consideracions i oracions sobre les Set Esta-
cions de la Passio de Crist, que antîgament es commemaraven en la 
processò de la festa del Corpus Chris ti i que l'autor va dedicar a una 
monja del Pu i g de Pollensa, Sor Angelina M o moi a, filia sua espiri-
tual en les fonts de baptisme. Va seguit d'un poemet de 42 es bofes 
molt belles en alabança del Sm. Sagrament. Encara l'any següent, 
baix la dirocciò de Mn. Caldei)tey, s'imprimi l'antic Breviari Mallor-
qut, del quai desgraciadament no s'en coneix cap exemplar.2 5 
Ve gen t que tant havia refi ori t l'antic Collegi lullià, el Rei Fer-
rai! el Catòlic feu donació de la Casa i terres de Miramar a Mn. Cal-
dentey i Mn. Prats, el 6 de de sembré de 1492.Aquests nous pro-
pietaris establiren una part de la possessiò a Jaume Gallard, proba-
blement el padri matern de la Santa Mallorquína, Sor Caterina Tho-
mas, que més tard habita i santifica aquells paratges. 
El Rd. Caldentey morí el 12 doctubre de 1500 i amb eli desa-
paregué la darrera Escola luUiana de Miramar.2 7 
Després deis preveres Caldentey i Prats I'habitador més illustre 
que tingué Miramar, en el segle XVI, fonc l'Ermità Antoni Casta-
ñeda. Era aquest un noble cavalier nascut a Valladolid l'any 1506, 
capita de l'exèreit de l'Empcrador Caries V, a qui va a company ar 
en la malaurada conquista d'Alger, l'any 1541. Alla s'era enfonsada 
la seva galera i eU s'havia salvat del naufragi coni a per miracle. 
Desenganyat del món, de retorn d'aquella desgraciada expedicíó, re-
solgué quedar-se a Mallorca i fer-hi vida ermitana. Fixa la seva resi-
dencia a Valldemossa, de totd'una dins una cisterna velia de La To-
rre i després a una cova prop de la Fora dada. Duia una vida aus fe-
rissi ma. Dormía en terra, vivía de ¡limosna i no re vela va a ningú el 
seu origen ni la seva professió. Conegué la gran virtut d'aquest ho-
me Don Nicolau Montanyans, canonge i Vicari General de Mallorca, 
i li cedí l'Emi ta de Miramar, que eli pos s eia per concessió rei al des 
de 1519. I no sols això, sino que l'impulsa a que s'ordenàs de sacer-
dot i així podría obtenir el benefici fundat a Miramar. Després de 
"
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conseguir les dispenses que foren nécessaires, rebé l'orde del pres-
biteral el 25 d'abril de 1547 de mans del Bisbe Fr. Rafel Llinàs. 2 8 
Ja sacerdot, fonc el Pare espiritual i gran protector de la santa 
doncella Caterina Thomas, que vivia a Son Gallard, molt prop a Mi-
ra mar. Fr. Castañeda morí a M ira mar amb gran fama de santedat 
el 4 d'octubre de 1583 i fonc enterrât a l'església de Trinitat. 2 9 
DECADENCIA DE MIRAMAR 
Després de la mort de Fr. Castañeda i del seu company Fr. Do-
mingo de Larez s'estingui la successici d'anacoretes, que havicn vis¬ 
cut a M ha mar, i fins desapare gué casi del tot el culte de la seva es-
glésia, puix, l'any 1599, el Delegat del Bisbe Vich i Manrique maná 
retirar de la caperla la reserva del Santíssim, perqué l'oratori estava 
casi sempre tancat. 3 0 
La decadencia de M ir amar s'accentua en els segles XVII i XVIII, 
essent objecte de successives concessions reíais en favor de perso-
natges o famílies distinguides, cpie sols cercaven el seu profit mate-
rial. L'any 1685 era propietat del Bisbe titular d'Oropí, Don Ramon 
Sureda, el quai deixa cl seu escut damunt el retaule de la capella. 
D'aquest passa a la seva neboda Magdalena Sureda i d'aquesta al 
seu fili Marc Antoni Cotoner primer Marqués d'Ariany. 
A partir de 1811 les finques de jurisdicció reial, per disposició 
de les Corts de Càdiç, es posaren en venda i Miramar va esser també 
venut . En aquesta darrera època de la seva historia s'anà enrunant 
l'edifici i desaparegueren les poques coses que quedaven del temps 
Írimitiu, entre altres la bella taula del ludici final, que hi havia a altar major, que sería una deixa deis Jerònims o deis Dominics. 
La Providencia volgué que l'any 1872 compras aquesta finca el 
noble Arxiduc d'Austria Lluís Salvador, el quai es proposa alçar-la del 
seu decaíment. EH fonc per a Miramar un vertader mécènes, que si 
no pogué reconstruir-lo tal com era en temps del Beat Ramon, al 
manco desveda el seu record en tot aquell contorn. Gracies al seu 
patronatge, l'any 1876, es celebra el VI centenari d'aquell antic Co-
llegi luîlià amb un esplendor mai vist.3 1 
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 Per recordanca d'aquell centenari queda la Corona poética que els 
poetes mallorquins dedicaren al Beat Ramón Llull (Homenage al Bto. Raimundo 
Lull) i la bella rotonda que l'Arxiduc li alga dalt un penyal gegantesc i que 
desgraciadament un llamp deixá molt malparada l'any passat. 
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Enguany no tindrem un Princep que encoratgi la nova celebra-
ció centenaria. Sols tindrem com ùnic estimul el record de les glóries 
pretòri tes, que aureolaren aquell Hoc: l'està noia del nostre insigne 
Ramon, apòstol, savi, màrtir, poeta i sant, que alla visqué prop de 
b'es anys; el Collegi de Missions extrangeres, qe founc un deìs pri¬ 
mers que s'obriren dins TEsglèsia; el primer centre de cultura bai e ai, 
dòn sortìren els llibres incunablcs mallorquins; entre ells el primer 
Ilibre imprés en mallorqui; anacoretes, monjos i frares, que alla dei-
xaren el perfum de ses virtuts, 
jTant de bo que com a fruit d'aquest nou centenari cs puga 
conseguir una dcclaració oficia), que consagri Miramar com un sa-
grari intocable, on es guardi per sempre la memoria d'aquells valors 
espirituals, que taut ennobliren la nostra Illa! 
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